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Resumen: La necesidad de reducir la 
reincidencia de los delincuentes sexuales 
de alto riesgo que al finalizar sus condenas 
se reincorporan a la comunidad ha llevado 
a desarrollar nuevas estrategias de gestión 
del riesgo de la reincidencia. Entre ellas 
se encuentra el modelo de Círculos de 
apoyo y responsabilidad (CoSA). Este 
modelo se inició en Canadá en el año 1994 
y, desde entonces, se ha generalizado a 
muchos países occidentales por la  eficacia 
mostrada en la rehabilitación social de este 
tipo de delincuentes. En Cataluña se ha 
puesto en marcha el proyecto CerclesCat, 
compartido con varios países europeos,  
siguiendo las directrices del modelo CoSA. 
En este trabajo se exponen los principales 
rasgos de este proyecto innovador en 
la intervención post-penitenciaria para 
delincuentes sexuales de alto riesgo de 
reincidencia. 
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Title: The social reintegration and the 
management of risk recidivism in sex 
offenders: the “Circles of Support and 
Accountability” project in Catalonia.
Abstract: The need to reduce recidivism 
among high-risk sex offenders re-entering 
the community, at the end of their sentences, 
has led to the development of new strategies 
for risk management recidivism, one of 
them being the Circles of Support and 
Accountability model (CoSA). This model 
was launched in Canada in 1994 and has 
since then been generalized to many Western 
countries, due to its proven effectiveness 
in social rehabilitation with these types of 
offenders. In Catalonia, the project CerclesCat 
has launched in form of a pilot trial; an 
experience shared with several European 
countries, which follows the guidelines of the 
CoSA model. The current paper describes the 
main features of this innovative project in risk 
management for high-risk sex offenders.
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